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 序章 本論の課題と研究方法 
 


























































































































































































































































 第 1章 森林組合の組織と事業の動向 
 





①組織体制確立期     1907年～1963年 
②基本法林政期      1964年～2000年 





年度には、729 組合が存在し、以後、土工組合を中心に増加し、1939 年度には 2,663 組

















































































































































































 林野庁は、2004 年から、曲がり材や間伐材（B・C 材）の加工対策として新流通・加工























































合、1990 年度には 1,642 組合、2000 年度には 1,174 組合と減少し、 2010 年度の設立数は
679組合である（表1-2）。 
2010年度の組合員数は准組合員を含めると157万人で、地区内森林所有者数の49％当た











年代には、組合員保有面積が 5,000ha 未満の組合がほとんどを占めていたが、2010 年度現















1970 2,518 2,440 11,698,417 4,794 1,767,457 724
1980 1,933 1,904 11,665,828 6,127 1,780,271 935
1990 1,642 1,606 11,527,887 7,178 1,750,799 1,090
2000 1,174 1,153 11,295,684 9,797 1,669,263 1,448








































組合数 676 144 144 128 70 190












組合数 676 70 37 105 116 348













5,000 人を超えていたが次第に減少し、1990 年度には 4 万 2,000 人、2000 年度には 3 万人
を下回った。2003年度より開始された「緑の雇用」事業による新規就業者数が増加し、2010
年度には減少のスピードが遅くなり2万6,000人となっている。 





















組合数 2,440 973 577 1,863 938
構成比 100 40 20 100 50
組合数 1,904 750 386 1,518 591 159 96
構成比 100 39 20 100 39 10 6
組合数 1,606 621 246 1,360 478 396 210 173 103
構成比 100 39 15 100 35 29 15 13 8
組合数 1,153 464 149 1,004 284 236 162 163 159
構成比 100 40 3 100 28 24 16 16 16
組合数 676 426 23 653 101 147 111 130 164








































計 59日以下 60～149日 150～209日 210日以上
労働者数 65,375 19,922 25,036 12,765 7,652
構成比 100 30 38 20 12
労働者数 63,720 14,233 18,871 16,562 14,054
構成比 100 22 30 26 22
労働者数 42,686 7,566 10,920 11,197 13,003
構成比 100 18 26 26 30
労働者数 29,592 4,622 6,952 7,278 10,740
構成比 100 16 23 25 36
労働者数 26,055 6,024 4,742 4,127 11,162
































労働者数 4,674 717 2,110 518 274 1,051 4
構成比 100 15 45 11 6 22 0
労働者数 15,614 872 9,250 899 624 3,873 96
構成比 100 6 59 6 4 25 1
労働者数 5,763 1,336 3,781 86 83 296 181
構成比 100 23 66 1 1 5 3
労働者数 26,051 2,925 15,141 1,503 981 5,220 281


























総損益 森林整備部門 販売部門 その他
金額 9,116 3,329 2,898 2,890
構成比 100 37 32 32
金額 38,389 21,131 11,020 6,238
構成比 100 55 29 16
金額 55,052 33,561 16,641 4,850
構成比 100 61 30 9
金額 68,598 52,525 12,693 3,380
構成比 100 77 19 5
金額 54,472 40,173 11,851 2,449




















計 個人等 　公団 　公社 市町村 財産区 　県 　国
面積 91,119 44,891 7,536 12,032 11,019 2,741 7,670 5,230
構成比 100 49 8 13 12 3 8 6
面積 75,794 37,173 6,375 16,070 7,892 672 3,999 3,613
構成比 100 49 8 21 10 1 5 5
面積 45,417 23,968 4,038 8,357 4,542 310 2,437 1,765
構成比 100 53 9 18 10 1 5 4
面積 25,433 14,166 4,409 2,105 2,391 120 1,553 689
構成比 100 56 17 8 9 0 6 3
面積 15,268 10,055 1,733 301 1,577 120 808 674









計 個人等 　公団 　公社 　市町村 　財産区 　県 　国
面積 393,473 144,644 41,678 45,266 83,857 13,707 40,405 23,916
構成比 100 37 11 12 21 3 10 6
面積 775,628 349,315 61,366 171,820 104,576 6,710 53,014 28,827
構成比 100 45 8 22 13 1 7 4
面積 765,573 388,113 51,886 152,682 97,331 6,480 50,766 18,315
構成比 100 51 7 20 13 1 7 2
面積 545,381 255,744 59,095 95,431 69,544 4,717 46,835 14,015
構成比 100 47 11 17 13 1 9 3
面積 366,707 198,447 31,354 36,345 42,333 3,723 39,553 14,952



























事業量 2,041,560 1,412,538 - 212,762 43,665 58,755 313,840
構成比 100 69 - 10 2 3 15
事業量 2,456,757 1,769,941 148,459 149,160 26,489 76,636 286,072
構成比 100 72 6 6 1 3 12
事業量 3,281,895 2,312,908 304,433 198,834 44,266 66,645 354,809
構成比 100 70 9 6 1 2 11
事業量 2,834,682 2,026,591 289,353 215,596 32,242 62,481 208,419
構成比 100 71 10 8 11 2 7
事業量 3,598,720 2,612,137 408,121 256,172 57,862 72,243 192,185





























生産量 指数 生産量 指数 生産量 指数
1990 3,281,895 100 1,858,094 100 1,423,801 100 43
1995 3,088,377 94 1,780,575 96 1,307,802 92 42
2000 2,834,682 86 1,464,913 79 1,369,769 96 48
2005 2,817,707 86 1,490,626 80 1,327,081 93 47










3. 地域における素材生産シェア  
全国の素材生産量に占める森林組合の林産事業量の割合（以下、素材生産シェア）を（表





   
単位：組合、％
組合数 構成比
組合数 1,071 354 161 342 117 70 27
構成比 100 33 15 32 11 7 3
組合数 990 255 137 322 148 99 29
構成比 100 26 14 33 15 10 3
組合数 975 227 136 262 138 147 65
構成比 100 23 14 27 14 15 7
組合数 683 163 85 177 83 105 70
構成比 100 24 12 26 12 15 10
組合数 502 75 48 101 75 95 108























1971 2,410 1,339 56
1980 1,904 914 48
2010 679 177 26
1990 1,606 631 39







1970 45,351 2,042 5
1980 34,051 2,179 6
1990 29,300 3,282 11
2000 17,987 2,835 16











より組織と経営の基盤を拡充させ、管轄する組合員所有森林面積は 1 組合平均で 16,000ha



























































 第 2章 林産事業の実行過程と地域性 
 
第 1節 間伐推進施策と林産事業の実行過程 
 
1. 間伐推進に関連する施策  
森林組合の森林整備事業は、1964年の林業基本法施行以来、造林補助事業と林業構造改
善事業によって支えられてきた。1970年代に入ると間伐推進に関する様々な施策が打ち出




































































































第 2節 事業展開の類型化と事業動向 
 
1.  県別の素材生産と林産事業の動向 
 表 2-1 は 2010 年度の都道府県別素材生産量の上位 16 道県を示したものである。最も素
材生産量が多い北海道は 289 万 m3を生産し、全国シェアの 17％を占めている。素材生産
量が 70 万 m3を超える北海道から福島県までの上位 7 県で 900 万 m3を超え、全国シェア









表 2-1 県別素材生産量ランク 
 
 























全国 17,193    100 3,612     21 58
北海道 2,890     17 622       22 9
宮崎 1,548     9 235       15 23
岩手 1,258     7 191       15 46
秋田 940       5 147       16 45
熊本 904       5 259       29 83
大分 752       4 257       34 54
福島 711       4 63        9 80
青森 601       3 142       24 61
鹿児島 580       3 125       22 80
愛媛 499       3 69        14 100
宮城 471       3 95        20 59
高知 404       2 97        24 85
栃木 400       2 112       28 86
岡山 333       2 67        20 91
島根 331       2 33        10 37



























 図2-1 森林組合の素材生産シェアと販売部門割合 











































































全国 25,097 41 30 0.7
福島 972 35 42 0.7
岐阜 866 45 20 0.3









































































組合数 構成比 組合数 構成比
500ｍ3未満 86 17 42 15
500～1,000ｍ3 46 9 24 9
1,000～3,000ｍ3 107 21 55 20
3,000～5,000ｍ3 71 14 33 12
5,000～1万ｍ3 92 18 47 17
1万ｍ3以上 106 21 78 28
計 508 100 279 100
素材生産あり 508 72 279 82
素材生産なし 202 28 62 18































組合数 246 62 25 25 50 47 37
構成比 100 25 10 10 20 19 15
北海道 29 7 3 2 6 6 5
東北 32 8 8 1 10 3 2
北関東 11 2 0 1 2 5 1
南関東 2 2 0 0 0 0 0
北陸 21 3 1 4 4 6 3
東山 14 5 0 1 3 2 3
東海 28 6 1 1 7 8 5
近畿 32 12 4 5 5 0 6
山陰 7 3 1 1 0 1 1
山陽 13 2 1 4 3 3 0
四国 23 4 3 3 3 5 5
北九州 26 7 2 2 4 7 4
南九州 8 1 1 0 3 1 2
沖縄 0 0 0 0 0 0 0
福島 8 3 3 0 1 0 1
岐阜 11 3 1 0 1 5 1







































組合数 341 124 46 68 79 18 6
構成比 100 36 14 20 23 5 2
北海道 41 9 3 8 11 8 2
東北 44 8 3 10 21 1 1
北関東 16 5 4 3 3 1 0
南関東 3 2 1 0 0 0 0
北陸 23 6 5 9 3 0 0
東山 18 7 2 4 4 1 0
東海 40 11 6 8 10 3 2
近畿 52 40 3 5 2 1 1
山陰 8 1 2 3 1 1 0
山陽 21 12 6 2 1 0 0
四国 26 6 6 6 6 2 0
北九州 34 11 5 7 11 0 0
南九州 12 3 0 3 6 0 0
沖縄 3 3 0 0 0 0 0
福島 9 3 0 3 3 0 0
岐阜 16 6 1 4 3 2 0













































組合数 342 76 29 79 33 46 66 13
構成比 100 22 9 23 10 14 19 4
北海道 42 9 2 3 7 5 9 7
東北 44 6 3 8 5 8 14 0
北関東 16 3 0 3 1 3 6 0
南関東 3 1 2 0 0 0 0 0
北陸 23 2 4 9 1 3 4 0
東山 18 3 3 3 4 3 2 0
東海 40 4 1 13 8 7 7 0
近畿 52 29 5 11 1 4 2 0
山陰 8 0 1 3 0 3 1 0
山陽 21 4 2 9 1 2 3 0
四国 26 3 0 11 1 6 5 0
北九州 34 7 5 5 4 2 8 3
南九州 12 2 1 1 0 0 5 3
沖縄 3 3 0 0 0 0 0 0
福島 9 3 1 2 0 1 2 0
岐阜 16 1 1 6 2 4 2 0










































組合数 332 89 54 36 114 27 12
構成比 100 27 16 11 34 8 4
北海道 42 9 6 7 12 4 4
東北 43 7 7 5 20 1 3
北関東 16 3 1 0 8 3 1
南関東 3 3 0 0 0 0 0
北陸 21 5 5 4 6 1 0
東山 17 5 7 3 2 0 0
東海 40 4 8 5 17 5 1
近畿 51 32 5 3 10 0 1
山陰 8 1 1 3 3 0 0
山陽 21 6 7 2 6 0 0
四国 23 3 1 1 15 3 0
北九州 34 8 5 2 11 6 2
南九州 11 1 1 1 4 4 0
沖縄 2 2 0 0 0 0 0
福島 9 4 1 1 2 1 0
岐阜 16 1 5 2 7 1 0













































 第 3章 職階別の意思決定と職務分担 
 
第 1節 各職階が担う意思決定 
 






































組合数 284 225 28 21 0 10
構成比 100 79 10 7 0 4
北海道 35 32 1 1 0 1
東北 39 35 0 4 0 0
北関東 15 9 4 2 0 0
南関東 2 1 1 0 0 0
北陸 21 17 3 1 0 0
東山 17 15 1 1 0 0
東海 31 22 3 2 0 4
近畿 39 35 2 1 0 1
山陰 8 5 3 0 0 0
山陽 19 15 3 0 0 1
四国 19 14 3 2 0 0
北九州 25 16 2 5 0 2
南九州 12 9 0 2 0 1
沖縄 2 0 2 0 0 0
福島 7 7 0 0 0 0
岐阜 13 7 2 2 0 3






























専務 参事 部長級 課長級
係長級
以下
組合数 267 20 12 47 21 129 38
構成比 100 6 5 18 8 48 14
北海道 35 1 1 2 5 20 6
東北 37 2 2 7 2 16 8
北関東 13 0 2 4 0 7 0
南関東 2 0 0 0 0 2 0
北陸 20 1 1 5 2 9 2
東山 17 3 0 3 0 9 2
東海 29 1 2 5 4 14 3
近畿 36 2 2 9 2 15 6
山陰 7 1 0 0 0 5 1
山陽 16 3 0 2 1 9 1
四国 16 5 2 4 1 1 3
北九州 26 1 0 5 1 14 5
南九州 12 0 0 0 3 8 1
沖縄 1 0 0 1 0 0 0
福島 6 0 1 2 1 2 0
岐阜 12 0 1 3 1 5 2






























専務 参事 部長級 課長級
係長級
以下
組合数 265 6 3 29 15 135 77
構成比 100 2 1 11 6 51 29
北海道 34 0 1 3 3 22 5
東北 37 1 1 4 1 18 12
北関東 14 0 0 0 1 9 4
南関東 2 0 0 0 0 2 0
北陸 20 0 0 1 3 11 5
東山 17 1 0 4 0 7 5
東海 32 0 0 4 0 18 10
近畿 36 1 1 6 2 12 14
山陰 6 0 0 0 1 3 2
山陽 15 1 0 1 0 7 6
四国 16 2 0 2 0 5 7
北九州 23 0 0 3 1 15 4
南九州 12 0 0 0 3 6 3
沖縄 1 0 0 1 0 0 0
福島 7 0 1 2 1 3 0
岐阜 13 0 0 1 0 4 8






























参事 部長級 課長級 係長級 作業班
長以下
組合数 253 6 4 21 11 131 51 29
構成比 100 2 2 8 4 52 20 12
北海道 34 1 1 4 3 17 4 4
東北 36 0 0 4 0 21 8 3
北関東 12 1 0 1 0 7 3 0
南関東 2 0 0 0 0 2 0 0
北陸 19 0 1 2 1 9 3 3
東山 15 1 0 0 0 9 3 2
東海 33 1 0 1 2 19 5 5
近畿 29 1 1 2 1 11 9 4
山陰 7 0 0 0 1 3 3 0
山陽 15 1 0 2 0 5 4 3
四国 15 0 1 3 0 6 4 1
北九州 24 0 0 1 1 16 2 4
南九州 11 0 0 0 2 6 3 0
沖縄 1 0 0 1 0 0 0 0
福島 6 0 0 2 0 3 1 0
岐阜 14 0 0 0 1 6 3 4



































































組合数 342 173 106 12 17 13 21
構成比 100 51 31 4 5 4 6
北海道 42 31 6 0 2 1 2
東北 44 28 13 2 0 0 1
北関東 16 7 4 0 1 2 2
南関東 3 3 0 0 0 0 0
北陸 23 8 10 1 1 1 2
東山 18 7 6 2 2 0 1
東海 40 17 14 2 3 1 3
近畿 52 32 16 0 2 0 2
山陰 8 3 4 0 0 1 0
山陽 21 8 6 1 1 3 2
四国 26 8 9 1 5 1 2
北九州 34 16 12 2 0 2 2
南九州 12 2 6 1 0 1 2
沖縄 3 3 0 0 0 0 0
福島 9 8 1 0 0 0 0
岐阜 16 3 6 1 2 1 3






























組合数 293 96 197
構成比 100 33 67
北海道 37 6 31
東北 39 15 24
北関東 13 3 10
南関東 2 0 2
北陸 21 9 12
東山 17 3 14
東海 36 13 23
近畿 36 14 22
山陰 8 3 5
山陽 16 5 11
四国 22 13 9
北九州 33 8 25
南九州 12 4 8
沖縄 1 0 1
福島 8 1 7
岐阜 16 5 11


































組合数 197 113 71 13
構成比 100 57 36 7
北海道 15 8 7 0
東北 18 8 7 3
北関東 12 7 5 0
南関東 0 0 0 0
北陸 15 9 3 3
東山 12 10 2 0
東海 25 19 4 2
近畿 26 13 11 2
山陰 6 2 4 0
山陽 14 10 4 0
四国 19 11 6 2
北九州 24 10 13 1
南九州 11 6 5 0
沖縄 0 0 0 0
福島 2 0 0 2
岐阜 14 12 2 0













































































東白川郡 48,733 8,388 4,213 2 39 1 14 31 35
1 16,421 10,100 2,107 4 27 1 27 20 25
2 70,224 - - 1 0 0 2 12 0
3 42,928 - - 1 2 0 5 9 0
4 65,237 878 -5,982 1 15 1 16 17 24
5 33,767 110 110 2 2 1 15 47 9
6 17,543 1,753 706 2 31 1 12 22 27
7 84,499 10,525 合併 6 17 1 31 54 7
東白川村 7,861 7,127 -770 5 52 0 10 36 44
1 32,309 - - 1 0 1 3 10 0
2 22,955 259 259 1 2 1 4 13 0
3 21,042 982 758 1 11 0 8 6 33
4 25,078 2,000 2,000 2 - 0 4 16 0
5 27,561 6,381 1,077 4 4 1 12 45 44
6 47,781 2,161 -2,681 5 13 1 17 27 11
7 10,674 4,263 1,410 5 14 1 32 11 45
8 235,028 25,601 合併 5 20 1 41 137 18
9 21,998 3,416 3,416 5 53 0 12 16 31
10 92,613 14,053 4,423 6 6 1 31 103 10
香美 32,790 18,405 6,618 5 36 1 10 36 47
1 47,101 1,448 1,448 1 7 1 15 50 10
2 11,921 1,764 560 1 17 0 8 17 29
3 - 605 326 2 9 - - - -
4 18,244 6,106 -1,486 4 35 1 16 19 16
5 18,325 2,088 -1,625 4 41 1 42 55 33
6 17,903 2,667 1,415 4 52 1 6 15 53
7 22,559 4,699 -69 5 29 1 11 63 38
8 15,960 1,753 603 6 - - 10 21 -
9 8,870 1,906 1,045 6 5 1 9 6 83



































 図 3-1 事例組合の販売部門割合と単位面積当たり林産事業量 
資料：2009年アンケート「事業動向調査」 
 
2.  役職員・従業員の属性 
職階ごとの属性をみると、年収では、3 組合とも 200 万円未満層の割合は少ない（表
3-10）。特に東白川郡森林組合では、0％であり、3事例のなかでも 500～600万円層が 29％
と高く、処遇面で最も恵まれている。香美森林組合では、平均よりも 200万円未満層は少
























回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比
200万円未満 202 19 0 0 1 4 1 7
200～300万円 323 30 4 29 5 18 4 27
300～400万円 272 25 4 29 15 54 7 47
400～500万円 178 17 2 14 5 18 2 13
500～600万円 68 6 4 29 1 4 1 7
600～700万円 21 2 0 0 1 4 0 0
700万円以上 8 1 0 0 0 0 0 0
計 1,072 100 14 100 28 100 15 100
地元 426 40 6 55 8 30 4 27
Uターン 470 44 5 46 7 26 6 40
Iターン 183 17 0 0 12 44 5 33
計 1,079 100 11 100 27 100 15 100
大学卒以上 84 9 3 21 5 18 3 21
短大・高専卒 84 9 1 7 6 21 1 7
専門学校卒 84 9 0 0 6 21 0 0
高卒 521 53 10 71 9 32 9 64
中卒 202 21 0 0 2 7 1 7




















































215 21 13 54 57 26 145 18 6 43 7 25 4 13
役員が，経営改革を推進するため，
リーダーシップを発揮する。
182 18 6 25 56 25 120 15 1 7 4 14 2 7
職員・従業員の給与・処遇を改善し，
意欲を高める。
286 28 1 4 25 11 260 33 4 29 2 7 1 3
職階を超えたコミュニケーションを盛
んにする。
60 6 0 0 7 3 53 7 0 0 2 7 0 0
職員の改革意識を高め，営業・企画・
管理等の能力を向上させる。
183 18 4 17 63 29 116 15 2 14 9 32 5 17
従業員の技術を向上させ，生産性を高
め・コストを削減する。
111 11 0 0 13 6 98 12 1 7 4 14 3 10
その他 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 50
計 1,039 100 24 100 221 100 794 100 14 100 28 100 15 100
地域森林管理の担い手として，利用間
伐の推進や団地化に取り組む。
341 33 13 54 94 43 234 30 7 50 15 54 7 47
組合員への利益還元を最優先とし，立
木代の確保を実現する。
90 9 3 13 26 12 61 8 2 14 3 11 3 20
環境関連の補助事業を活用し，森林整
備事業の安定確保を実現する。
272 26 7 29 60 27 205 26 3 21 4 14 1 7
従業員の雇用改善のため，安定した事
業確保を行う。
262 25 1 4 28 13 233 30 2 14 5 18 1 7
加工・流通事業を拡充し，木材の販路
開拓及び付加価値化を実現する。
64 6 0 0 12 5 52 7 0 0 0 0 2 13
その他 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4 1 7




































































てるものが 1人、50％以上が 1人と、営業活動を重視していた。 
単位：人、％
回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比
100% 20 7 0 0 0 0 1 0 6 2
75-100% 47 15 0 0 0 0 2 1 6 2
50-75% 50 16 4 1 19 6 43 14 7 2
25-50% 105 35 20 7 51 17 77 25 24 8
25%未満 65 21 186 61 128 42 65 21 74 24
0% 17 6 94 31 106 35 116 38 187 62
計 304 100 304 100 304 100 304 100 304 100
平均（％）
100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75-100% 3 8 0 0 0 0 0 0 1 3
50-75% 10 27 1 3 5 14 0 0 1 3
25-50% 13 35 11 30 10 27 7 19 0 0
25%未満 11 30 23 62 18 49 16 43 11 30
0% 0 0 2 5 4 11 14 38 24 65
計 37 100 37 100 37 100 37 100 37 100
平均（％）
100% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
75-100% 7 11 0 0 0 0 0 0 1 2
50-75% 9 14 2 3 6 9 6 9 0 0
25-50% 31 47 6 9 20 30 26 39 4 6
25%未満 17 26 51 77 28 42 17 26 17 26
0% 2 3 7 11 12 18 17 26 43 65
計 66 100 66 100 66 100 66 100 66 100
平均（％）
100% 20 10 0 0 0 0 1 0 5 2
75-100% 37 18 0 0 0 0 2 1 4 2
50-75% 31 15 1 0 8 4 37 18 6 3
25-50% 61 30 3 1 21 10 44 22 20 10
25%未満 37 18 112 56 82 41 32 16 46 23
0% 15 7 85 42 90 45 85 42 120 60





























38 19 23 13 7









37 12 22 22 7
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 第 4 章 組織運営と林産事業展開の関係性 
 
第 1節 事例組合の事業展開と組織体制 
 
1. 設立、合併の経緯と事業展開 
 ここでは、3 組合の設立、合併の経緯と事業展開についてみていく。表 4-1 は、各組
合の主要年表である。第 1 章で示した時代区分に従って、1950 年代から 2010 年までの
主な出来事をまとめた。 
1963 年までの「組織体制確立期」においては、全国の多くの組合が当時の市町村単位
の合併を推進した。1951 年度当時全国に 5,822 あった森林組合は、1962 年度には 3,541
























































































































































































 次に、植林面積と林産事業について、1970年代以降の推移を分析する。図 4-1は 3事
例組合の植林面積の推移で、図 4-2 は林産事業量の推移である。 
 1970年代については、資料の制約のため植林面積の変化は不明であるが、東白川村森
林組合については100ha以上の植林面積があったが、1980年代には100haを下回り、1990












事業が開始され 1995 年度まで少しずつ生産量を伸ばしたが、2000 年度にはやや減少し







 図 4-2 事例組合の林産事業量の推移 
資料：東白川郡森林組合資料、東白川村森林組合資料、香美森林組合資料 
 




り、東白川郡森林組合は 14 人とやや多い。「職員1 人当たり組合員数」で比べると、全
国平均では、1 職員に対して 223 人の組合員を担当しているが、香美森林組合では 349
人と全国平均の 1.5倍である。これに対して、岐阜県東白川村では 56人と全国平均の 4




表 4-2 事例組合の専従職員数と雇用労働者数 
 
 
雇用労働者数では、香美森林組合が 37 人、東白川村森林組合が 36 人と全国平均の 39









全国平均 東白川郡 東白川村 香美
専従職員数 10 14 10 10
職員1人当たり
組合員数
223 286 56 349
雇用労働者数 39 31 36 37
雇用労働者1人当たり
組合員所有面積






 図 4-3 東白川郡森林組合組織図 
              資料：東白川郡森林組合資料より模式的に作成。 
 
 
図 4-4 東白川村森林組合組織図 
































 図 4-5 香美森林組合組織図 







第 2節 林産事業未展開地域（福島県東白川郡森林組合） 
 










































































第 3節 林産・森林整備事業両立地域（岐阜県東白川村森林組合） 
 



































で森林率は 90％と高い。村内には 400haを越える大規模所有者1名と 100haを越える所
有者が2 名、50haから 100haの者が数名存在するが、多くは 5ha以下の小規模所有者で












































第 4節 利用間伐先進地域（高知県香美森林組合） 
 
1.  高知県における先駆的な団地化推進    
高知県は急峻な地形が多いことから架線系の集材が多く、架設費を負担できる面的なま
とまりが必要であるため、全国的にみて団地化・集約化に先駆的に取り組んできた。 








































生産がほぼ 100％であり、事業量は1万 5,000～1万8,000m3である。 
 
 
図 4-8 香美森林組合林産事業量の推移 
資料：香美森林組合通常総代会資料 
 













































































































































































































元資料は：Daft,R.L(1992), Organaization Theory and Design, 4th ed., West Publishing,p.164.
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役員 組合長 専務理事　　 常務理事













































59日以下 60-149日 150-209日 210以上 計 平均年齢
人 人 人 人 人 才
人 人 人 人 人 才
人 人 人 人 人 才




部門 収益 費用 部門 事業 収益 費用
合計 千円 千円 千円 千円




加工 加工事業 千円 千円
購買 千円 千円 購買 千円 千円
利用 千円 千円 利用 千円 千円
金融 千円 千円 金融 千円 千円
林地処分 千円 千円 千円 千円
森林経営 千円 千円 千円 千円















































2003年度 2008年度 2003年度 2008年度
合計 ha ha ha ha
個人等 ha ha ha ha
公団 ha ha ha ha
公社 ha ha ha ha
市町村 ha ha ha ha
財産区 ha ha ha ha
県 ha ha ha ha














計 ha ｍ3 ha

























































1.いる。　→　 役職名 人工数 人日／年
2.いない。　　
現場工程管理／コスト計算を専属的に担当する職員が



































プロセッサ 台 年 小型運材車 台
ハーベスタ 台 年 集材機 台
フェラバンチャ 台 年 グラップルソー 台
スイングヤーダ 台 年 バックホー 台














































































組合長 専務・常務 参事 部長級 課長級
係長級 作業班長 現業職員 他（　　　　　　　　　　）
組合長 専務・常務 参事 部長級 課長級
係長級 作業班長 現業職員 他（　　　　　　　　　　）
組合長 専務・常務 参事 部長級 課長級
係長級 作業班長 現業職員 他（　　　　　　　　　　）
組合長 専務・常務 参事 部長級 課長級
係長級 作業班長 現業職員 他（　　　　　　　　　　）
組合長 専務・常務 参事 部長級 課長級
係長級 作業班長 現業職員 他（　　　　　　　　　　）
組合長 専務・常務 参事 部長級 課長級
係長級 作業班長 現業職員 作業員
組合長 専務・常務 参事 部長級 課長級
係長級 作業班長 現業職員 作業員
組合長 専務・常務 参事 部長級 課長級
係長級 作業班長 現業職員 作業員
組合長 専務・常務 参事 部長級 課長級
係長級 作業班長 現業職員 作業員
組合長 専務・常務 参事 部長級 課長級
係長級 作業班長 現業職員 作業員
組合長 専務・常務 参事 部長級 課長級
係長級 作業班長 現業職員 作業員
組合長 専務・常務 参事 部長級 課長級



























































































































































































































































































1. 伐出作業班長　　2. 伐出作業班員　　　3. 造林作業班長　　4. 造林作業班員　　5. 林道施工
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